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Abstract
The Japanese river otter, Lutra lutra nippon, is an
extinct species in Japan that had a wide range of the
habitat including terrestrial, riverine and coastal
ecosystems. However, little is known for its distribution,
because the population markedly decreased due to
overhunting before intensive research on ecology of the
species. Based on private material and hearing
investigation on the information related to the Japanese
river otter, as well as the published literature, the
distribution of its habitat on Shikoku Island was analyzed
using a species distribution model. The number of the
information declined since 1940s. In the 1980s the
information was limited to the southwestern part of
Shikoku Island including Tosa Shimizu City and
Kuroshio and Naka Tosa Towns in Kochi Prefecture. The
analysis showed that the probability of the potential
habitat was 0.04% at most when elevation, inclination,
types of land use, and total river length were taken into
consideration as the explanatory variables with regard to
terrestrial landscape. It also revealed that the
southwestern part of Shikoku Island corresponded to the
region with geographic conditions that the coastline was
deeply indented and that the human population was
relatively low.
Key words: River otter, extinct species, document filing,
ria coast, population.
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